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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataaan 


















Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? 
(Terjemahan QS. Ar – Rahman : 13) 
 
 
Luruskan dan ikhlaskan niat, berdoa dan berusaha sekuat tenaga, dan serahkan 




Mengeluh tidak mengubah apapun, bersedih tidak ada gunanya. Tegapkan 




Janganlah terlalu berkecil hati. Sebagaimana berantakan pun masa lalumu, masa 
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Keaktifan siswa merupakan salah satu hal penting dalam suatu proses 
pembelajaran, karena dengan adanya keaktifan siswa tujuan pembelajaran akan 
tercapai dengan maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peningkatan keaktifan siswa pada pelajaran IPS melalui penerapan strategi 
pembelajaran Scramble. Jenis penelitian ini termasik Penelitian Tindakan Kelas. 
Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. Penelitian ini diawali dengan 
kegiatan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tehnik pengumpulan 
data dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Tehnik 
analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah terjadinya peningkatan 
keaktifan dan hasil belajar siswa. Peningkatan keaktifan siswa dari prasiklus yang 
aktif hanya 5 siswa (17,24 %). Siswa aktif mengerjakan soal dalam kelompok. 
Siswa bertanya dan menjawab pertanyaan, dan siswa aktif dalam membuat 
kesimpulan. Pada siklus I pertemuan pertama 7 siswa (24,14 %), pertemuan kedua 
11 siswa (37,93 %), siklus II pertemuan pertama 18 siswa (62,07 %), siklus II 
pertemuan kedua meningkat mencapai 25 siswa (86,21 %). Dengan meningkatnya 
keaktifan siswa maka meningkat pula hasil belajar siswa. Peningkatan yang terjadi 
yaitu pada prasiklus siswa yang hasil belajarnya mencapai KKM hanya 5 siswa 
(17,24 %), siklus I pertemuan pertama 8 siswa (27,59 %), siklus I pertemuan 
kedua 13 siswa (44,83 %), siklus II pertemuan pertama 20 siswa (68,97 %) siklus 
II pertemuan kedua meningkat menjadi 25 siswa (86,21 %). Dengan demikian 
dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran Scramble dapat 
meningkatkan keaktifan siswa pada pelajaran IPS kelas IV SDN Baleharjo 2 tahun 
ajaran 2012/ 2013. 
 
Kata kunci: Keaktifan siswa, strategi pembelajaran Scramble 
 
 
